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ÖMER SEYFETTİN’İM KALEMİNDEN 
BUHRANIMIZ
1884 yılında dünyaya gelen 
hikayeci Ömer Seyfettin 6 Mart 
1920’de henüz 36 yaşında gepe- 
genç sayılabilecek bir çağda ha­
yata gözlerini yummuştu.
Aradan yıllar geçmesine rağ­
men Ömer Seyfettin’in hikâyeleri 
milletin yaşayışla içiçe olduğu 
için unutulmadı, sade üslûbu, akı» 
cı cümleler ve gerçeklerin perva­
sızca dile getirilişi; onu, yaşatan 
unsur olarak kaldı.
Hemen hepimiz Ömer Seyfet­
tin’i «Kaşağı», «And», «Pembe 
İncili Kaftan», «Diyet» v.b. hikâ­
yeleriyle tanırız. Millî Hikâyeci- 
miz bu hikâyelerinde bazen çocuk­
luk anılarını, bazen de tarihin 
şanlı devirlerini, ulvî kahraman­
lıklarını akıcı bir üllûpla anlat­
mıştır.
Bu hikâyeleriyle okul kitapla­
rının sayfalarından takip ettiğimiz 
Ömer Seyfettin bu kadarıyla anılıp 
geçilemez. O bu tür hikâyelerinde 
umutsuzluğunu, güçsüzlüğünü gi­
derir. Batı karşısında kesin cephe 
alış, halkın yanında oluş daha 
değişik hikâyelerinde kendini gös­
terir. Bu hikâyeleri onun şahsiye­
tinin kesin çizgileridir.
Bu yazımızda onun bu tür 
hikâyeleri arasında sayabileceğimiz 
«Piç, «Nasıl Zengin Olmamış», 
«Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğ­
du», «Nakarat», «İki Meb'us» 
v.b. ile o devir aydının milliyetçi 
bir görüşle buhranı nasıl dile ge­
tirdiğini ifade etmeye çalışacağız:
Şüphesiz Ömer Seyfettin, 
parçalanmak, yutulmak, tarihten 
silinmek üzere bulunan imparator­
luğun kalıntıları üzerinde yaşayan 
bir ferd olarak devrinin sosyal 
ekonomik, felsefi, moral çalkantı­
larının dışında nıütalâ edilemez. 
İşte onun vatanı için çarpan kal­
bi ve kaleminden bize intikal 
eden satırlar;
«— Eyvah azizim, mahvolduk. 
Bıı sefer mutlaka mahvolduk 
dedim. Kalbimde sarih bir acı 
sızlamaya başladı Artık ko­
nuşamıyor, Akil'le müdürün ko­
nuştuklarını duymuyordum. Göz­
lerimin önünde dumanlı bir Bal­
kan haritası geliyor, Türkiye’nin 
parçalandığını, bu müthiş ve nâ- 
mevctıd haritanın kırmızı ve âte­
şin çizgili hudutlarının hafif ve 
çirkin bir el ile bozulduğunu, de­
ğiştirildiğini görüyor gibi oluyor­
dum. Izdırap dakikaları, her fe­
lâket zamanında olduğu gibi, yine 
bir azap ifriti uzunluğu ile geçi­
yor (İrtica Haberi’nden)
Dış düşmanların alabildikleri­
ne tahriklerini artırdıkları, Kültür 
emperyalizminin bütün vasıtaları­
nın devletimiz ve milletimiz üze­
rine uygulandığı bir sırada Ömer
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Seyfettin, etrafında yapılan politik 
ve kültürel münakaşaların gerçek 
yüzünü aralayabilmiş bir sanatçı 
olarak devrinin diğer aydın geçi­
nenlerinden ayrılır;
«Lisanlarını, maâriflerini, ah­
lâklarını, terbiyelerini, âdetlerini, 
neşir ile bir asırdan beri içimizde 
yalnız isimleri (Türk ve Şarklı) 
kalmış müthiş bir (renksiz ordusu) 
teşkil diyorlar, bu (renksizler)le 
şekimemize saldırıyorlar, bizi za­
yıflatıyorlar, milliyet ve Türklük 
fikrini Fıran - masonluk efsane­
leriyle boğuyorlardı. «Primo Türk 
Çocuğu Nasıl Doğdu »dan.
Birçok kalem Ömer Seyfettin’­
in İttihat ve Terakki Partisi ile 
olan münasebetlerinin kültürel 
alanda kaldığını iddia etmektedir. 
(Tahir Alangıı, Ali Canip Yöntem 
gibi)
Devletin birçok problemlerle 
karşı kaırşıya kaldığı bir zamanda 
devrin aydınları kendilerine kurtu­
luş yolu arıyorlardı. Kurtuluşun po­
litik kadrolarla bütünlenebileceğine 
inanan aydınlar bir vasıta olarak 
İttihat ve Terakki Partisini görü­
yorlardı. Ve onun bünyesinde 
toplanmakta idiler. Ne var ki dış 
düşmanların iç müttefiki Türkiye 
Masonluğu ağını bu parti bünyesi­
ne kurmuş örümcek misâli aydın­
larımızı avlıyordu;
«Meşrııtiyet'in ilânından önce­
ki çalışmalarında ve gelişmelerin­
de Selanik’teki Mason klüplerin­
den çok faydalanmıştı. Masonluk, 
Meşrûtiyet’tcn sora da şehirde 
pek yaygın bir hâldeydi. Öyle ki 
arkadaşlar içinde Ziya’dan Ömer’­
den, benden başka Mason olmadık 
kimse kalmamıştı. Biz Masonlu­
ğun insâniyetperverlik süsü altın­
daki kozmopolit temayülüne nuı- 
hâliftik.»
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demektedir. Ali Canip. Tahir 
Alangu - Ömer Seyfettin Ülkücü 
Bir Yazarın Roman'ından 186 - 
187.
İşte Ömer Seyfettin’i zaman 
zaman umutsuzluğa sevkeden ger­
çek budur. Son derece kozmopolit 
olan bir ortamda kurtuluşun ger­
çekleşmesinin güçlüğüne olan inan­
cı Onu, çağının gerilerinde kur­
tuluş için örnek insanlar arama­
ya sevkediyordu. O Mason olma­
mıştı. O, üstü yaldızlı sözlere 
kanan, politik menfaatlerin oyun­
cağı olmuş bir şahsiyette değildi.
Askeri hayatını bırakıp Selâ- 
ııik'e yerleştiği zaman bu şehrin 
havası onu sarmamıştı. Esirliğinden 
Önceki savaş anıları, Balkan mil­
letlerinin menfî majıada! nasıl 
hürriyetlerini elde etmek için uğ­
raştıklarını gösterir. Yine bu yıl­
lara ait «Nakarat» isimli hikayesi 
İstanbul’u geri almak ateşiyle 
yanan Bulgar komitacılığının kar­
şısında Türk milliyetçiliğinin ölü 
çağını dile getirir. Kendi yetişme 
tarzımızı kesinlikle suçlar:
«20 yaşına girdiğim bugün 
feci hakikati duymak ne acil... 
Erkan-ı harp olmak bütün gcnç-ı 
liğimi dolduran bir hırstı. Ni­
çin? Yazacağım işte... Çabuk ter­
fi etmek, yüksek mevkilere geç­
mek, güzel Istanbulda zevk içinde, 
eğlence içinde yaşamak, çok iyi 
yemek, çok iyi içmek, çok iyi giyin­
mek, zengin bir izdivaç avlamak 
çabucak paşa olmak, Avrııpada, 
ateşemiliterlikte keyif yetiştirerek 
ömür sürmek için değil mi?» 
(Nakarat'tan)
Selanikte Ömer Seyfettin um­
duğunu bulamamıştı. İttihat ve 
Terakki Partisinin üstlendiği bu 
şehrin durumunu «Primo Türk 
Çocuğu»nda dile getirir :
«Bekçinin İkinci Cadde’deki 
yaya kaldırımına intizamsız fasıla­
larla inen sopasını geç vakit ye­
şil masadan dönen zengin ve ecne­
bi kumarcıların acûl arabalarını 
duymuyor, lâstik tekerlekli lan­
donlar içinde geniş ve yüksek şap­
kalarının altına üşümüş gibi bü­
zülen, yarını gecelik sarhoş âşık­
larıyla dudak dudağa öpüşerek 
geçen artislerin, medenî ve necip
Gaırb’in vahşi Türkiye’ye bir he­
diyesi olan bu kibar, mümtaz 
orospuların arsız kahkahalarını 
işitmiyordu..... Kenan Bey'di... 
Ecnebi ve Levantan mahfillerinde, 
taasup ve hayvanlık denilen Türk- 
lük’ten nefretile, Türklüğe yani 
medeniyetsizliğe karşı olan gare­
ziyle, .Avrupa muaşeret kaidele­
rindeki vukuf ve maharatiyle, na­
zikliğiyle, şen ve şuhluğu ile meş­
hurdu. Tahsilini Paris'te bitirmişti. 
On, onbir sene evvel memleketine 
dönünce - her Paris’ten gelen gibi- 
o da dolgun bir maaşla İzmir'e git­
miş, orada âşık olduğu güzel bir
İtalyan kızı ile izdivaç etmişti...» 
(Primo - Türk Çocuğundan)
Hikâyenin kahramanı Kenan 
Bey’in şahsında Türkiye aydınla­
rının iğfal edilişlerini anlatır:
«Müşterek şiiri, «insaniyet» 
hülyâsı onun mezhebi idi. Asıl- 
lannı menşe'lerini, ikinci sebepleri­
ni bilmediği bir süre (fazilet) haya- 
tındaki seraptan mâbette, duman­
dan yontulmuş büyük ve vücutsuz 
putlar gibi, yükselir; bu ismi var 
cismi yok Allahların karşısında o 
dâima rûhuyla secde ederdi. Dokuz 
senedir Masondu... Müfrit ve mu­
hakeme kabul etmez bir sâliki ol-
K A D I N I N  
M U T F A Ğ  I
İNCİ ÖZKAN
Bembeyaz sıcak köpüklerini bulaşığın 
Uzak denizlerin mavisine taşır kadın 
Yeşil gözlü balıklar yüzer zamanda 
Bir rüzgârlı gemidir kadının mutfağı 
Elinde dümen ocak başı sıcağı
Hep başkaları karışır kadının okyanusuna 
İnsanca kıpırtıları yaşantı dalgasının 
Aydınlık dünya yundukça ışır bulaşıkta 
Kırmızı bardaklar pırıl pınl yüreklerce 
Yemek kokusuna yosun yeşilleri sarılır
İstediklerinden başka şeyler düşünür kadın 
Düşündüklerinden başka şeyler yapar hep 
Bir hayalden bir gerçeğe dolar boşalır okyanus 
Mutfak mavi gölgelerle taşar 
Sıcacık fasulye - pilav kokar
Bir rüzgârlı gemidir kadının mutfağı
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du Fran - Masonluktan başka dün­
yâda bir hâkîkat olanııyacağına bü­
tün vicdanıyla kanaat ederdi. Ne 
an'ane, ne mazi, ne vatan, ne kav­
miyet tanırdı?» (Priino Türk Çocu­
ğu Nasıl Doğdu)
«İtalyan başvekili Gioletti, hâ­
riciye nâzın San Julianus da, Av­
rupa’da hükümet adamlarının çoğu 
gibi, mason değil midirler?.. Şöh­
retli gran - metrleri, mason 
hükümdarları, mason prensleri, 
mason lordları, mason milyoner­
leriyle (Yalnız insânîyet, başka bir 
şey yok.) diyen fran - masonluk 
şimdi neredeydi?..... yanlış fikirler­
le aldandığını; kavmiyetsizliğin, mil- 
liyetsizliğin, (Beynelmilelcilik ve 
Masonluk) hülyasının biraz düşü­
nebilen bir adamı hüngür hüngür 
ağlatacak derecede gülünç bir 
budalalık olduğunu anlıyor, iste- 
miyerek içinden:
— Ben neyim?...
Diye kendi kendine soruyor, 
fakat:
Türküm...
Demeğe cesaret edemiyor» 
(Primo Türk Çocuğu Nasıl 
Doğdu’dan)
Gençlerin hangi haleti ruhi­
ye içinde tarihi düşmanlarımızın 
ajanı pozisyonuna itildiklerini şöyle 
dile getirir:
«Herkes birbirine garaz, düş­
man haindi. Yalnız kin, taasup,
tenezzül, itisâf vardı. Çalışanlar 
aç kalıyor, öğrenenler tahkir 
olunuyor, muhibb-ı ulûm olanlara 
umumî bir nefret besleniyor, vu- 
kûf affolunmaz bir küfür addolu­
nuyordu.....  Fakat biz, o vakitki
gençler, galebe çaldık, istifâde ve 
taklidi kabul ettirdik. Avrupa me­
deniyetini, garp terakkiyâtını, tit­
remeden çekinmeden kabul ediver­
dik. Nasıl tabir edeyim? Mâraz-ı 
harabiyi tedâvi için, bütün eczâ- 
ları bizzat yapmak için, bizzat 
kimyahâneler inşâ ve asırlarca ça­
lışmakla iştigal etmedik. Devalar 
icad etmedik. İlâcı müstahzar bul­
duk. İşte bu harici müstahzar 
hapı şüphelenmeden, tiksinmeden 
yuttuk ve şifâyâp olduk.» (İki 
Meb’us’tan)
«Hürriyet Gecesi» isimli hi­
kâyesinde devrin gencine tarihin 
tecrübesiyle cevap verir;
«Hürriyet ,hürriyet. Bu, seni 
mesûdiyete götürecek bir yol mu? 
Milletin mes’ûd olmadan, sen me- 
sûd olabileceğini ümid ediyor mu­
sun? Halbuki tarih bizim memle­
ketimizin üzerine hâili matlûp bin­
lerce mesele yığmış. Yaşadığın 
yer bir mesele ummanı Onbeş 
gün sonra şüphesiz bu gürültüler, 
bu., nümâyişler bitecek. Kuvvetlen­
memizi çekemiyen düşmanlar gizli 
hücumlarına başlıyacaklar. Üç, 
dört sene sürmeyecek en aşağı üç
devlet bizim üzerimize atılacak.»
(Hürriyet Gecesi'nden) Hayatının 
son yıllarında, 1917 sonrası hikâ­
yelerinde ittihat ve Terakki Par­
tisiyle olan münasebetleri artık 
iyiden iyiye gevşemiştir. Yapılan 
talan ve vurgunun umut bağladığı 
partinin elinden geçtiğini gördükçe 
mesullere olan kini ve hıncı kor­
kunç bir şeklide artar: «Niçin 
Zengin Olmamış» isimli hikâye­
sinde açlıktan ölen insanların dra­
mım dile getirir. Bu ölen ma­
sum insanların hakkını yiyen­
lere saldırırken kendini de suçla­
maktan geri durmaz:
«On ay kan, gözyaşı, irin iç­
tiğimi, sütsüzlükten, şekersizlik- 
ten küme küme ölen masumcukların 
hakkını yediğimi unutamıyorum. Si- 
yâh bir hayâl, her ân rûhumu ta­
kip ediyor; sen de kanlı soyguna 
karıştın, sen de, sen de «diyor» (Ni­
çin Zengin Olmamış’tan) Ve ken­
dini affedemiyordu. Aşağıdaki sa­
tırlar milletle kaynaşan, bütünle­
şen bir yazarın içten gelen bir 
duyguyla kaleme aldığı cümleler­
dir:
— Açlıktan ölüyorlar ha...
Diye buz gibi dondum. Sanki
birdenbire kalbim durdu. Dizlerim 
kesildi. İhtiyar deşilmek istiyor­
muş. Ağzını açtı. Zavallı Müslü­
manların iki senedir nasıl açlıktan 
kırıldıklarını, aleve atılmış meyus 
bir hatip heyecânıyla haykırmağa 
başladı. Herkesin altındakini, üs- 
tündekini satıp yediğini, nihayet 
kimsesiz gariplerin böyle vîrâne 
ocaklarına düştüklerini, öyle im- 
datsız, kimsesiz, ilâçsız ve aç, su­
suz, ateşsiz köpekler gibi öldükle­
rini söyledi.
«Eğer hainler, Allah’ın ga­
zabına uğramazlarsa, dünyâda 
Müslüman kalmayacak.»
Dedi. Gayr-i ihtiyâri;
— Bu hainler kim?
Diye sordum.
—- Kimler olacak? Millete 
ekmek diye kum, toprak yediren­
ler. Katığı dünya yüzünden kaldı­
ranlar. Fıkarayı soyup zengin 
olanlar Otomobilerde uçanlar.....
Bunların ne vakit asıldıkları­
nı göreceğiz Allahım. (Niçin Zen­
gin Olmamış'tan)
B A Ş K A  BİR Y E R D E
Neden böyle üzülüyorsun güzelini,
Varsın bizi almadan gitsin bu tren 
Birlikte bir yuva kurabiliriz şuracıkta, 
Yeniden sevebiliriz birbirimizi 
Baştan başlarız yaşamağa,
Bizim olur bu sahipsiz gökyüzü,
Bu koskoca deniz.
Akşamları günü beraber uğurlarız tepelerde 
Aydedeyi kendi haline bırakırız,
Selâm dururuz geçen vapurlara.
Artık biz de mutlu oluruz güzelim, 
Üstümüzde başka bulut 
Karşımızda başka manzara!...
Ş Ü K R Ü  E N İ S  R E G Ü ---------------
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«Artık müthiş bir anarşist 
oldum. Bir milletin bire kadar 
açlıktan ölmesi için toplu, tüfekli 
teşkilât yapan Topal’ı, bu alçağı 
tutanları öldüreceğim. Yenecek ne 
varsa ortadan kaldıran, altıyüz 
yıllık bir devlete beraber kocaman, 
masum Türk milletini fakrü’dem 
kılıcından geçirenleri geberteceğim. 
Evet, bu milleti hükümet mahvet­
mek istiyor. Bunda artık hiç şüp­
hem kalmadı. Bunda şüphesi olan 
eşektir. Topal, o bütün kara çete 
teşkilâtı, o Karasulu, Bayramzade- 
li, meş'um teşkilât yedi başlı bir 
ejderhâ gibi memlekete sarılmış. 
Kanımızı, iliğimizi, kemiğimizi 
emiyor. Evet, öldürmeliyim. On­
lardan bir tanesini öldürmek, si­
perde bin düşman neferi öldür­
mekten çok, hem pek çok hayır­
lı... (Niçin Zengin Olmamış’tan) 
Aynı hikâyesinde bu teşilatın güç­
lülüğüne temas ederek onlardan bi­
rini öldüremediğini ancak kesin 
hesabın tarih ve millet önünde ve­
rileceğini ifade eder.
Efruz Bey ve Câbi Efendi 
dizi hikâyeleriyle devrin acıklı du­
rumu dile getirilir. Efruz Bey’de 
Ömer Seyfettin devrinin şarlatan, 
kaypak ve halkını buhrana sürük­
leyen insan tipini ortaya koyarken 
Câbi Efendi'de örnek insanı anla­
tır.
Yazımıza Onun, kozmopolitiz- 
me, batılılaşmaya karşı kesin cep­
he alışını hikâye eden «Piç»ten 
satırlarla son verelim:
«Otelde yatağımda o gece sa­
baha kadar hemen hiç uyumadım. 
Hep Ahmet Nihad’ın mektepteki 
tatsız, biçimsiz hallerini ve soğuk 
reveranslarını, gaırip vaziyetlerini 
düşünüyor ve sonra İstanbul’da 
Türklüğünü inkâr eden, Türklük­
ten nefret eden, Türklüğü hakir 
görüp bütün varlıklarıyla Avrupa­
lılaşmaya çalışan uzun tırnaklı, 
son moda esvaplı, tek gözlüklü 
züppeleri hatırlıyor, içimden: Aca­
ba bunların hepsi piç mi. Hepsi­
nin anneleri Beyoğlu'nda mı gebe 
kaldı? diyor, korkunç kâbuslar 
arasında yırtılmış al ve harap hi­
lâller içinde yükselen tunç ve ateş 
renginde büyük, siyah ve kanlı 
haçlar görüyorum.»
KELAYLAK
(Gazetelerden)
NÜZHET
ERMAN
Atilâ özer
10 YIL İÇİNDE —  ÇİN HİNDİ’NE
DEĞERİ BİZİM PARAMIZLA
(BELÎKİ BİRAZ EKSİK —  BELKİ BİRAZ FAZLA)
400 MİLYAR LİRA TUTAN 
6,5 MİLYON TON
BOMBA ATILMIŞTIR
YANİ —  ÇİN HİNDİ ÜZERİNE 
200 BOĞAZ KÖPRÜSÜ —  2000 ÜNİVERSİTE 
YARIM TRİLYON HASTANE VE DİSPANSER 
BİR TRİLYON KİLOMETRE ASFALT YOL 
BİR TRİLYON OKUL
BİR O KADAR EV —  APARTIMAN VE YALI 
400 BARAJ VE ELEKTRİK SANTRALI
MİLYONLARCA TİYATRO —  OPERA VE KONSERVATUVAR 
VE YİNE
MİLYONLARCA UÇAK — GEMİ —  TREN VE OTOMOBİL YERİNE 
BİR CEHENNEM FIRLATILMIŞTIR
YANİ —  400 TRİLYON KOYUN —  KEÇİ VE DAVAR 
200 MİLYON TON BUĞDAY 
MİLYONLARCA ÇUVAL PİRİNÇ VE ŞEKER 
KAHVE VE ÇAY
İLÂÇ —  SÜT TOZU — ÇOCUK MAMASI 
MİLYONLARCA TOP KUMAŞ VE BEZ 
KALEM VE TEBEŞİR
ALFABE VE DEFTER
(METRE —  KİLO —  DERECE VE SAYIYLA ÖLÇÜLEMEZ)
SEVGİ — GÜLERYÜZ — BESTE VE ŞİİR YERİNE 
AÇLIK VE HASTALIK —  TUTSAK1IK VE ÖLÜM 
PİS VE KARANLIK BİR MAHŞER
YARATILMIŞTIR
(AYNI GAZETELERDEN —  BAŞKA BİR HABER)
«SOYU TÜKENMEKTE OLAN
KELAYLAK KUŞLARINI YAŞATMA DERNEĞİ’NİN
EŞYA PİYANGOSU BİİETLERİ
KISA ZAMANDA SATILMIŞTIR»
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